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ABSTRACT
Abstrak
	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada bank syariah di Indonesia
dan Malaysia dengan pendekatan Islamic Social Reporting Index. Penelitian ini dilakukan untuk melihat tingkat pengungkapan ISR
pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia serta menganalisis perbedaan pengungkapan ISR pada bank syariah di Indonesia dan
Malaysia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari penelusuran data online yang didapatkan dari website.
Bank syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah bank syariah lokal di Indonesia dan Malaysia yang mempublikasikan
annual report selama tiga tahun berturut-turut dalam periode 2014 sampai dengan 2016 dalam website masing-masing bank. data
dalam penelitian akan dianalisis dengan metode content analysis. Hasil yang diperoleh melalui content analysis menunjukkan
bahwa secara umum tingkat pengungkapan bank syariah di Indonesia lebih informatif dari bank syariah di Malaysia.   
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